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La educación básica debe garantizar la formación de capacidades mínimas necesarias para 
el aprendizaje escolar y proporcionar las bases positivas de personalidad del niño. En ese 
sentido, el juego temático de roles utilizado como una herramienta de interacción educativa 
no impuesta, sino intencionada y de manera significativa favorece la adquisición de las 
relaciones afectivo-emocionales, el desenvolvimiento creativo y el desarrollo del 
pensamiento reflexivo-crítico. En esta investigación se realiza el análisis de una intervención 
en el aula de clase en el marco de la postura histórico-cultural a través del método de juego 
temático de roles con un grupo de niños peruanos de tercer grado de primaria con edades 
comprendidas entre 8 y 9 años dentro del aula de clase. El objetivo del estudio fue identificar 
el impacto del juego temático de roles en el desarrollo de la competencia social, 
fundamentalmente en los aspectos claves que determinan el éxito o fracaso del niño en la 
escuela: autoestima, motivación y relaciones sociales docente-alumno. 
 
Los resultados de la investigación reportan una influencia significativa del uso del juego 
temático de roles en el desarrollo de la competencia social. Así, los estudiantes que han 
conformado la muestra de investigación presentan puntuaciones de una media de 46,742 en 
el pre test (antes del experimento) y de 61,355 en el post test (después de la 
experimentación). Esto indica que los alumnos que han participado del juego temático de 
roles han mejorado significativamente su competencia social en las dimensiones: autoestima 
y confianza en sí mismo, motivación y concepto que tienen de sus clases y relaciones entre 
estudiantes y sus docentes. 
 






Basic education must ensure the necessary minimum skills training for school learning and 
provide positive bases child's personality. In that sense, the thematic role play used as an 
educational tool interaction is not imposed, but intentionally and significantly favors the 
acquisition of the affective-emotional relationships, creative development and development 
of reflective-critical thinking. In this research the analysis of an intervention is done in the 
classroom as part of the historical-cultural stance through the method of thematic role play 
with a group of Peruvian children from third grade aged between 8 and 9 years in the 
classroom. The aim of the study was to identify the impact of themed play roles in the 
development of social competence, mainly in the key aspects that determine the success or 
failure of the child in school: self-esteem, motivation and social relationships teacher-
student. 
 
The research results report a significant influence of the use of thematic role play in the 
development of social competence. Thus, students who have shaped the present research 
sample scores an average of 46.742 in the pretest (before the experiment) and 61.355 in the 
post test (after testing). This indicates that students who have participated in the thematic 
role play have significantly improved their social competence in dimensions: self-esteem 
and self-confidence, motivation and concept they have of their classes and relationships 
between students and teachers. 
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